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LA IMPORTANCIA D E L 
M O M E N T O P O L I T I C O 
SE ha cumplido en todas sus partes el anunciado acontecimiento de la 
elección y exaltación de don Manuel 
Azaña a la Presidencia de la República 
Española. Se ha cerrado, pues, el ciclo 
de interinidad en que ha vivido el país 
mientras tanto se solventaba la crisis 
presidencial, y consolidado ya este po-
der representativo del Estado, se ha 
constituido el nuevo Gobierno que pre-
side el señor Casares Quiroga, lo que 
significa que la marcha política conti-
nuará por los cauces trazados por el 
propio señor Azaña antes de su eleva-
ción a la primera Magistratura de la 
República. 
Los periódicos más ecuánimes en sus 
apreciaciones del momento político 
convienen en considerar que es la hora 
de que quede cerrado el período de 
agitación que ha padecido el país y que 
daña en particular al propio régimen 
republicano. El señor Azaña debe ser el 
presidente representativo en la cumbre 
del Estado de las más diversas ideolo-
gías y al propio tiempo árbitro político 
durante seis años de veinticinco millo-
nes de españoles. Por eVo hay que 
esperar que su actuación sea fiel a les 
textos constitucionales y a las leyes, y 
si está obligado a cumplir el pacto del 
Frente Popular que le ha llevado al 
más alto puesto de la República, ese 
pacto sea cumplido «sin flecos ni añadi-
dos» como ha aconsejado el señor 
Maura, llevando por cauces legales los 
puntos esenciales del compromiso, pero 
sin consentir extralimitaciones de pode-
res anónimos irresponsables ni excesos 
consentidos por dejación de autoridad, 
y acudiendo sin demora a remediar los 
angustiosos problemas económicos y a 
S A L O H R O D A S 
U L J E I V E S , 2 1 
Presentación de los cantadores 
premiados en el Gran Certamen 
de Opera Flamenca celebrado 
últimamente en Madrid: 
P E P E E L C U L A T A 
1. er premio por fandanguillos. 
E N R i Q U E O R O Z C O 
2, ° premio por fandanguillos. 
N I Ñ O F R E G E N A L 
1.er premio en medias gra-
naínas . 
N I Ñ O A L M E R Í A 
1. er p r e m i o ' e n t a r a n t a s . 
CHIQUITO DE T m & M ñ 
Por unanimidad, premiado 
con el Premio de Honor. 
C a s ó extraordinario. Unico 
en el mundo. El fenómeno 
de la época . 
NIÑO D E B A R B A T E 
2. ° premio en seguirillas. 
N I Ñ O D E A R A H A L 
1.er premio en ma lagueñas . 
PERICÓN D E C A D I Z 
1.er premio en soleares y se-
guíriyas, con 
E N C A R M I T A D I A Z 
n o t a b l e c a n t a d o r a . 
Y LOS TOCADORES 
üDtoDlo Deloado y h lúñ M M 
la desaparición de la tónica de guerra 
civil, según frase del señor Ventosa. 
En cuanto al primero de los proble-
mas, el del orden público, la presencia 
del señor Casares Quiroga en la Jefatura 
del Gobierno y del señor Moles en el 
Ministerio de la Gobernación son indi-
cio de que hay propósito decidido de 
restablecerlo y parece que sus primeras 
actuaciones han sido las de cursar órde-
nes encaminadas a evitar la continuación 
de perturbaciones, sean de la índole 
que sean y vengan de donde vinierenr 
que no conducen más que a exacerbar 
los ánimos y a la larga perjudican a 
todos. 
Después es de creer que se acomete-
rá la resolución de los demás problemas 
pendientes, tanto de índole social como 
económica. Estos están tan ligados a los 
otros, que del acierto con que se em-
prenda la resolución de asuntos tan 
importantes como el agrario y el paro 
obrero, depende que se alivie la situa-
ción creada en todos los negocios de 
comercio, industria y agricultura por 
esta crisis que viene produciendo quie-
bras cada vez más numerosas, de las 
que se deriva un incremento de desocu-
pación obrera y por consiguiente un 
agravamiento de los males que pade-
cemos. 
Nosotros somos optimistas a pesar de 
todo, y nos inclinamos a creer que la 
nueva situación política,estabilizando un 
Gobierno que no tenga carácter de 
interinidad, tan dañosa para toda labor 
gubernativa, logrará llevar por cauces 
normales la vida del país, hará cesar las 
expansiones perturbadoras, sujetará a 
todos a las leyes, atenderá a las reivin-
daciones justas y devolverá la paz y la 
confianza a todos. 
Por lo menos, esto es lo que desea-
mos sinceramente. 
HA SIDO VISADO POR 
LA CENSURA. — 
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í l t ñ U C O C E N T R ñ L 
Hemos recibido la Memoria corres-
pondiente al décimosexto ejercicio 
social en que el Consejo de Adminis-
tración del Banco Central da cuenta del 
resumen de operaciones realizadas 
durante el año 1935. 
En ella se refleja el ritmo ascendente 
de dicha entidad bancaria, que se ha 
acentuado en forma muy destacada 
durante el expresado ejercicio, y de ello 
son índice muy expresivo el aumento 
de su clientela y las cifras de sus prin-
cipales negocios, que en la mayoría de 
sus sucursales y agencias se han ele-
vado de manera notable. 
Esto se refleja en la cifra de sus 
cuentas corrientes, que asciende a 
64.088, con un aumento de 6.254 sobre 
1934, y cuyos saldos se elevan a un 
total de 184.021.051,40 pesetas. Asi-
mismo e! número de cuentas de ahorro 
es de 136.597 con importe de pesetas 
186.329 374,50, siendo la diferencia en 
más sobre 1934, de 19.022 cuentas y 
20.944.805,19 pesetas. 
Tanto la cartera de efectos como la 
de depósitos de valores acusan au-
mentos, y los beneficios líquidos 
alcanzan a 3.450.486.59 pesetas, esto 
es, 360,935,84 más que en el ejercicio 
anterior. 
La conveniencia de extender la zona 
de actuación del Banco y el incesante 
jumento del número y cuantía de sus 
operaciones, hacen necesaria la creación 
' de nuevas sucursales y agencias, por 
loque en 1935 se han abierto diecisiete, 
así como nuevas agencias urbanas en 
Madrid, Valencia, Córdoba y Sevilla. 
Por todo eHo y ante este notable auge 
de la importante entidad de crédito, nos 
xongratulamos de enviar a su Consejo 
de Administración, por medio de sus 
dignos apoderados en esta plaza don 
Manuel Ruiz de la Cámara y don Anto-
nio López Arroyo, nuestra felicitación 
s efusiva. 
A V I S O 
Participamos al público que acabamos 
de recibir todos los artículos de primave-
ra y verano. Presentamos una gran co-
lección en trajes para caballero de es-
tambres y frescos de lana, asi como tam-
bién en chester y esterillas de hilo desde 
las clases más económicas hasta las más 
superiores. Hemos recibido también ex-
tensas colecciones en Crespones, Es-
ponjas, Telas para batas, Opales, 
Lanas para vestidos y en general 
todos los artículos de temporada: Todo 
con la característica de esta casa o sea 
artículos buenos y precios muy módicos. 
€asa León 
Lucena, n.011 
OH IGEIIE BE 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, n ú m . 2 
Dice ' t a i fle Maffl": 
L A H I J A D E 
J U A N S I M Ó N 
es un canto... y es flngelülo, 
de su garganta incansable 
salen sus mejores notas, que 
derrama en fandanguillos, 
milongas, guajiras... 
C A M I N O S 
GRANDES NOVEDADES EN 
T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
Secci esDOl flü arMos fle salió a mííafl fle Dmclos 
VESTIDOS CONFECCIONADOS; 
LOS V I E R N E S RKAIvI^ACIÓH IDE RKSTOS 
Vean sus grandes escaparates, con precios fijos. 
VENTAS AL. CONTADO - ! 
VID« TTIUmCIPAL 
L A S E S I Ó N tDEL MIÉRCOLES 
En primera convocatoria se reúne la 
i Corporación, presidida por el señor 
j García Prieto y con asistencia de los 
I señores Villalba, Pérez, Luque, Ramos, 
| Carrillo, Carrasco y Rubio. 
Actúan el secretario señor Pérez 
Ecija, auxiliado por el señor Torres 
Zurita, y el interventor señor Sánchez 
de Mora. 
Se aprueban el acta de la anterior, y 
las cuentas de gastos, incluso una pen-
diente de sesiones anteriores por impre-
sos para la Policía gubernativa, que 
viene informada en el sentido de que el 
pago es voluntario y no obligatorio. 
Antes de entrar en el orden del día, 
el alcalde propone el envío de un tele-
grama expresando la efusiva felicitación 
de este Excmo. Ayuntamiento por la 
designación de don Manuel Azaña, pro-
bo republicano y meritísima persona, 
para la Presidencia de la República. Se 
acuerda conste en acta la satisfacción 
de la Corporación y dirigir el expresado 
telegrama. 
Vistas solicitudes de anticipos reinte-
grables que presentan el músico Ramón 
Castillo y el auxiliar de la oficina de 
Arbitrios Enrique Rodríguez, que vienen 
informadas favorablemente, se acuerda 
concederlos en las condiciones estable-
cidas para el reintegro. 
Léese moción del concejal señor 
Rubio y otros, proponiendo una pen-
sión de 2.500 pesetas anuales hasta los 
veinte años, i favor de los hijos del 
empleado fallecido Agustín Vergara. 
Apoya la propuesta el primer firmante 
y muestran su conformidad los señores 
Villalba y Ramos, acordándose por una-
nimidad, así como que por la Interven-
ción se estudie la posibilidad de cum-
plimentar el pago dentro de este pre-
supuesto o reconociendo el crédito para 
el próximo. 
Se conoce un oficio de la Delegación 
de Hacienda sobre trabajos de! Catas-
tro, y la propuesta de declaración de 
urgencia que hace la Alcaldía a fin de 
que pueda habilitarse un crédito de 
3.000 pesetas dentro del actual trimes-
tre para el principio de tales trabajos. 
El señor Villalba se muestra conforme 
demore la iniciación de la revisión 
catastral, y que se conteste a la Dele-
gación lo procedente. El señor Rubio 
habla también en igual sentido, y así se 
También se aprueba otra propuesta 
de urgencia en habilitación de créditos 
de 9.000 y 1.500 pesetas para Hospital 
y Laboratorio Municipal, a fin de que 
na se interrumpa el suministro de medi-
camentos para esas atenciones benéfico-
sanitarias, mientras tanto se cumplen 
los trámites reglamentarios. 
Se da cuenta de una 'propuesta de 
contrato de seguro de incendios de 
diversos edificios municipales. El señor 
Rubio hace unas preguntas sobre la 
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caducidad de las anteriores pólizas de 
seguro y sobre sí el agente que hace la 
propuesta reside en ésta. El señor Vi-
Ilalba cree que la proposición debe que-
dar pendiente para su estudio, y se 
acuerda que quede sobre la mesa. 
Léese solicitud de Francisco Torres 
Perales, que demanda una licencia y un 
socorro por haber sido operado de un 
ojo y tener que trasladarse a Granada, 
y a propuesta del señor Villalba se 
acuerda darle la licencia que solicita y 
ayudarle con 30 pesetas. 
Se presenta un escrito de don Javier 
Blázquez Bores respecto a sus derechos 
para mejorar su situación en el escalafón 
de funcionarios municipales, y después 
de hablar los señores Villalba y Rubio, 
a propuesta del primero se acuerda que 
informe el concejal delegado de Régi-
men interior. 
Vista solicitud informada favorable-
mente, se conceden quince días de 
licencia por asuntos propios al cabo de 
la Guardia Municipal don Gumersindo 
Cabaldón. 
Se concede una gratificación de 25 
pesetas a cada uno de los siete merito-
rios de oficinas con motivo de la próxi-
ma feria de Mayo. 
No hay asuntos urgentes, y en ruegos 
y preguntas sólo habla el señor Villalba 
pidiendo autorización para proceder al 
arreglo de las sillas del paseo para que 
puedan ser utilizadas en los días de la 
expresada feria, y se acuerda facultarle 
para hacer ese gasto. 
Y sin más asuntos de qué tratar, se 
levanta la sesión. 
A C U D A 
en seguida a esta gran realización: Dor-
mitorios para novias, compuestos de 
Cama, Somiers, Cómoda, Tocador y 
Mesa de noche, todo en 175 ptas.; Dor-
mitorios de lujo, a 320 ptas.; Curado 
blanco superior, a 0.75 metro; S á b a n a s 
blancas de matrimonio, superiores, a 5.50 
pesetas; Estores bordados, a 3 pesetas; 
Esponjas novedad, acabadas de recibir, 
a 2 pías, metro; Crespones estampados 
mate, dibujos novedad, 2.50 metro; Telas 
de batas acabadas de recibir, a 1.10 me-
tro; Camas Victoria para matrimonio, 
a 40 y a 50p/as.; Cortinones con fleco 
desde 4 otas.; Trajecitos confeccionados 
para niños, desde 1.50 ptas; Camisetas 
verano caballero, desde 0.90 pesetas. 
Chiquito de Triana 
Copiamos de «Heraldo de Madrid» ¡a 
crónica de Juan O. Oimedilla sobre el 
Certamen de Opera Flamenca celebrado 
en Madrid los dias 27, 28 y 29 de Abril: 
«Fuera de concurso se presentó «Chi-
quito de Triana», que es senciliamente 
una maravilla. Nada más sentarse junto 
al guitarrista se sintió en el público el 
alerta de ¡a emoción única que estaba 
en puerta. Allí había un flamenquillo de 
pro, que venía a «armar el alboroto». Y 
lo armó, señores. ¡De qué manera!. La 
presentación de Chiquito de Triana en 
Price es algo que será memorable en 
los anales del cante. Malagueñas, bule-
rías, soleares, fandangos... Todo can-
tado como Dios manda, con arreglo a 
los cánones, y sin embargo, cantado 
personalísimamente, con estilo propio. 
Este chiquillo trianero tiene sus duen-
des—personales e intransferibles,- y 
con esos duendes hace del cante lo que 
quiere y dei auditorio lo que le da la 
gana. El público se volvió loco. Y con 
el público, el Jurado, que, llorando 
como lloran los hombres—sin disimu-
lar las lágrimas,—se puso en pie para 
aplaudir a aquel niño de doce años que 
ha venido a renovar y engrandecer el 
cante, y que lleva en las entrañas—no 
diré en la garganta, porque canta con 
las entretelas del corazón—la fortuna 
y la gloria.» 
Pan 
No equivocarse: 
Lucena n.0 11 ASA LEON 
Jlífonso 
s u i z o 
M.EC D I S I S f T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Tele fono , 37-1. 
Cuesta de Sto. Domingo, 9-—ANTEQÜERA 
ice "Iifonacíflims": 
L A H I J A D E 
J U A N S I M Ó N 
es una película española ver-
| dad, avalada por el arte in-
< comparable de Angelilioy el 
j arte gitano de Carmen Ama^a 
Por distintas personas se nos incita 
a diíigii al alcalde ias siguientes mani-
festaciones, que tanto son una queja 
como un1! justa demanda. 
Se trata de que el vecindario, en ge-
neral, ha venido atendiendo respetuo-
samente sus ó rdenes de que, para hacer 
desaparecer las propagandas políticas 
de la pasada contienda electoral, se 
arrancaran carteles y se borraran letre-
ros, blanqueando las fachadas, con lo 
que al propio tiempo se proporcionaba 
trabajo a los obreros del ramo. Y es l» 
sensible y lamentable que apenas han 
cumplido los vecinos la orden, y sim 
consideración alguna, se han llenado» 
muchos edificios de rótulos en los que,, 
además del mal gusto, la ortografía ha 
quedado mal parada. Carteles y pas-
quines se pegan en paredes recién blan-
queadas, y al día siguiente de pintadas 
una puerta aparece arañada la pintura 
haciendo el gasto inútil y perjudicando» 
con todo ello el adecentamiento invo-
cado en el bando de referencia. 
De otras cosas por que debieran velar 
las autoridades municipales, no pode-
mos ocuparnos aunque en el pensa-
miento de todos están. Unicamente 
citaremos el caso de una muchacha, fo-
rastera por cierto, que llevaba un rollo» 
de cartulina recién comprada y que en 
lo más céntrico de la población le fué 
estropeado el cilindrico paquete por 
creer los autores de la desaprensión^ 
faltos de respeto al derecho ajeno y sin 
reparo a la debilidad femenina, que lle-
vaba una vela. 
Por el buen nombre de Aatequera, 
esperamos que el señor alcalde aten-
derá gustoso a la demanda que por 
nuestro conducto se hace, dando las 
oportunas órdenes para evitar la repe-
tición, en lo que sea posible, de tales 
perjuicios. 




P R E S T A M O S AL 5'50 f>[o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsabies en cualquier momento. 
LIBRE DEL. IMRUESXO DE UTILIDADES 
Jl G H ISl T E 
Enrique tañeda 
L A R I O S , 7 - MALAGA - TELÉFONO 3323 
Pará informes en esta localidad ditlgirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregul, calle Estepa, 38 
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E L SOL' D E A N T E Q U E R A 
Consideraciones sobre 
l o s p r c ^ v e r n a s 
CONTINUACIÓN (*) 
A mYSL^ 7S, E r » l % » ZitttSZ ZfSXZUá ^ CTJS.KS ^ i V S r ^ TñZñVZl Sk 
El mismo número que publicó nues-
tro articulo sobre los problemas del tra-
bajo da cuenta, en la reseña de la sesión 
municipal, del propósito de poner en 
marcha en nuestro municipio los asen-
tamientos de campesinos. No ha sido 
esta circunstancia (para mi ignorada 
hasta que leí dicha reseña) io que me 
movió a escribir aquél; para todo el que 
lea nuestro semanario no es desconoci-
do el interés con que vengo ocupándo-
me de estos asuntos y el verdadero em-
peño que he puesto en dar a conocer la 
imperiosa necesidad en que desde hace 
tiempo nos encontramos de procurar 
unas más justas y eficaces formas y 
bases de rendimiento y retribución del 
trabajo. Es verdad que yo propugnaba 
otros métodos para determinar lo que 
en juslicia corresponda al propietario 
labrador y obrero, pero también lo es 
que, como afirmaba el profundo escritor 
cuyas doctrinas exponía, su pensamien-
to y el mío en e! fondo eran e! mismo, 
aunque en su aplicación fuese distinta 
Ja modalidad agrícola de la industrial. 
Pero prosigamos. Planteado ya el 
problema oficialmente, no cabe eludir-
lo: hasta aquí se ha podido (a mi juicio 
equivocadamente y con grave perjuicio) 
diferirle; hoy ya no es posible. La op-
ción está entre dejar hacer a! Estado 
para que imponga sus métodos y nor-
mas, que como generales por estar dic-
tadas para toda la Nación, se acomodan 
mal a las circunstancias de cada caso y 
a las exigencias de lugat y tiempo, afec-
tadas por mil peculiaridades que la 
condicionan y especifican, o toman la 
iniciativa lodos, para que en relación 
cada cual con el complejo de la varie-
dad que representa, pueda aplicar aque-
lla solución más adecuada a su caso. 
Va en ello e! éxito más? halagador o el 
fracaso más rotundo de la obra. 
Para nadie es un secreto y todos 
conocemos los resultados de colocacio-
nes de obr&ros y asentamiento de cam-
pesinos llevados a cabo aquí y en otras 
partes. Profesionales de las más diver-
jas y hasta opuestas actividades y, por 
lo tanto, ajenos de ios más elementales 
conocimientos para ejecutar las faenas 
agrícolas, poniendo al descubierto su 
ineptitud para tal fin y haciendo el 
ridiculo, aparte el gráve daño que 
causa a la economía en general y parti-
cularmente a los intereses de quienes 
Íes toca soportarlo, dificulta en grado 
sumo la solución del problema por los 
obstáculos ficticios de que lo rodea, 
origen a su vez de desconfianzas y rece-
los que impiden conocer y atacar los 
verdaderos. Fuera esto solo y ya sería 
motivo má-? que suficiente sobrado para 
(•) ERRATAS: El buen criterio de los lec-
tores de EL SOL DE ANTEQUERA habrá salvado 
las que por cambio de género y número en 
algunos artículos y adjetivos eparecieron en 











P R E S T A M O S 
L 
IMCO HlfOMIO DE ESPtfli 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=interés del 5,50 por ciento.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádéude=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I 6 U E L A N 6 E L O R T 1 Z T A L L O 
13 i CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L. A R I O S , -O. Teléfono, 2811 
tomar posición de vanguardia en el 
movimiento que se avecina, puesta la 
vista en altos ideales para encauzarlo 
y dirigirlo a sus verdaderos fines, en vez 
de dejarse conducir, o mejor dicho 
arrastrar, por !a sacudida de la masa que 
aspire a ser beneficiarla del régimen 
que con inusitada fuerza aspira a im-
plantar por todos los medios. Pero hay 
otros motivos, aunque menos urgentes, 
más importantes. 
Es el primero la idiosincracia del 
obrero de campo de Aníequera, por lo 
que en general no siente la aspiración 
de cultivar una parcela de tierra, prefi-
riendo un jornal, lo cual haría que na-
ciera fracasado el asentamiento en 
nuestra ciudad, a! menos en la forma 
que viene haciéndolo Reforma Agraria, 
en tanto que otras formas o modos de 
incorporar al obrero al cultivo de la 
tierra pudieran ser de éxito seguro. 
¡Cuidado! iAlenGlún! 
No puede arreglarse hoy ana 
casa como se amueblaba hace 
40 años. La vida moderna re-
quiete una acertada disposi-
ción del mobiliario. 
\No pueden comprarse los 
muebles sin orden niconcierto! 
Encargue su instalación aper-
sonas técnicas y experimen-
tadas. 
La casa José María Garda, 
de Lacena, está especializada 
en muebles de gusto refinado 
y decoración. 
Hay además una razón de patriotis-
mo: de amor a Antequera, no por don 
gratuito de generosidad, sino por exi-
gencia de jesticia que debemos tener 
en cuenta todos, desde los que nos 
sentimos ligados a su tradición y su 
historia, porque ella fué conquistada por 
el heroísmo de nuestros mayores y 
conservada y engrandecida por el 
esfuerzo de sus sucesores, como los 
que venidos a su suelo después y hasta 
el día, se han fundido ya con su vida o 
aspiran a disfrutar de los tesoros que 
pródiga le dió naturaleza y el esfuerzo 
de todos. De otras regiones, y ejemplo 
tenemos a la vista con sólo girarla en 
derredor, tiene que venir a nuestros 
campos y ciudad para encontrar en ellos 
loque una triste suerte le niega a los 
suyos: aquí, sobre bastarnos, nos sobran 
elementos de riqueza para tener que 
demandar muchas veces el estuerzo de 
nuestros vecinos. Y, sin embargo, triste 
es confesarlo, en Antequera sus propios 
hijos carecen muchas veces de lo nece-
sario y perentorio. Ello es injusto porque 
no depende de que a nuestro suelo le 
falten recursos, que los tiene sobrados 
para que de ellos puedan vivir con hol-
gura y decoro propios y extraños. La 
causa estriba en la pervivencia de un 
régimen económico, concretamente de 
un sistema de retribución que sí en otras 
épocas pudo bastar a la convivencia de 
todas las clases sociales, hoy, desviado 
de sus primitivos cauces, e influido por 
el concepto poco cristiano de la vida, es 
ineficaz en absoluto. Y acrece en grado 
sumo la importancia del aspecto que 
venimos estudiando la consideración de 
que nuestro régimen tradicional esta-
bleció una serie de instituciones de 
carácter benéfico-social a las que dotó 
de medios económicos en ta! propor-
ción y de importancia tal como pode-
mos juzgar por los restos, que nos que-
(Continúa en la página 7.a) 
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N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
En Málaga ha dejado de existir, vícti-
ma de rápida enfermedad, el propietario 
y agricultor de Cuevas Bajas don M i -
guel Pérez Velasco, persona que gozaba 
en ésta de muchas amistades y relacio-
nes de negocios, por lo que su inespe-
rada muerte ha causado aquí general 
sentimiento. Este se ha manifestado por 
las muchas personas que fueron el vier-
nes a dicha capital para asistir al sepelio 
del finado. 
En paz descanse éste, y enviamos a 
su viuda, hijos y demás familia, la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
A la edad de sesenta y cinco años ha 
fallecido don Manuel Palomo Díaz, 
maestro de obras de esta ciudad. Des-
cansie en paz. 
La conducción de su cadáver a! Ce-
menterio se efectuó en la mañana del 
viernes, con asistencia de numerosos 
amigos del finado y familia. 
A ésta, y en especial a nuestro amigo 
don Manuel Pedraza Molina, hijo polí-
tico del finado, hacemos presente nues-
tro sentimiento. 
NATALICIO 
Felizmente ha dado a luz una niña, 
la señora doña María Teresa Rojas 
Sarrailler, esposa de don José Moreno 
Pareja-Obregón. 
Sea enhorabuena. 
SON TAN ESTUPENDOS 
nuestros ricos vinos de mesa, que se 
recomiendan ellos mismos tan sólo con 
probarlos. Además, por cada litro rega-
lamos Una localidad para el Cine de los 
éxitos. 
Exclusivamente en • Diego Ponce, 8; 
teléfono 181. 
ENFERMOS 
A causa de repentina enfermedad 
presentada en la noche del jueves, se. 
encuentra en cama don Luis Moreno 
Fernández de Rodas, vicepresidente de 
la Caja de Ahorros. Los rápidos auxi-
lios de la ciencia médica que se le han 
prestado, parece que han alejado el 
peligro que se temió en los primeros 
momentos. 
Hacemos votos por la mejoría del 
paciente. 
También se encuentra enferma, aun-
que no de cuidado, la señora doña 
Francisca González, viuda de Solar. 
Deseárnosle pronto álivio. 
PETICIÓN DE MANO 
Por doña María del Puerto, viuda de 
Aragón, y para su hijo don Luis, ha 
sido pedida la mano de la señorita Te-
resa Sánchez Rodríguez. 
La boda se verificará a fines de Junio 
próximo, en la intimidad por el reciente 
luto que guarda la fami ia del novio. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
D. BERKXHDO UÜDH BOUDBE 
que falleció en Aníequera el día 19 de 
Mayo de 1934, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos. 
R. I P. 
Las misas conventuales que se cele-
bren el martes en la Victoria, la Trini-
dad, Santa Eufemia y Hermanitas, y en 
las Descalzas a las 6,45 y 8 y media, se-
rán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
BODAS DE DIAMANTE 
El próximo día 20 del corriente cele-
brará el setenta y cinco aniversario de 
su profesión religiosa, la reverenda 
madre Carmen Muñoz, carmelita calza-
dardel convento ¡de la Stma. Encarna-
ción, de esta ciudad. 
La grata fecha se conmemorará con 
algunos actos conventuales. 
Hacemos presente nuestra felicitación 
a dicha religiosa y Comunidad. 
PARA PRIMERA COMUNIÓN 
En El Siglo XX encontrará un bonito 
SUHido en estampas, modelos nuevos, 
para imprimir el recuerdo de la primera 
Comunión, así como libros y rosarios 
primorosos. 
ENTREGA DE UN PERGAMINO 
Para hacer entrega del pergamino 
ofrecido en el homenaje al jüez que fué 
de esta ciudad don Juan Antonio Cabe-
zas, actualmente en Córdoba, ayer mar-
chó a dicha capital una comisión de los 
Colegios de Abogados y Procuradores, 
de cuyo acto en el próximo número 
daremos cuenta. 
SECRETARIO JUDICIAL 
Por el Ministerio de Justicia, ha sido 
hombrado para la Secretaría del Juzga-
do de Primera Instancia e Instrucción 
de este partido, don José M,a Medina 
Rodríguez, que actualmente desempeña 
igual cargo en Avilés. 
DE EXÁMENES 
En Granada, y con nota de sobresa-
liente, ha obtenido el título de Secreta-
rio de Juzgado Municipal el joven don 
Manuel Santos Sánchez, guardia civil 
de este puesto, e hijo del suboficial, 
retirado, don Juan Santos Navarro. 
Le damos la enhorabuena. 
CALZADOS RUIZ TERRONES. 
CLUB DE ZAPATOS 
En la semana segunda del grupo 
sexto, ha sido favorecido el número 30. 
A T E N C I Ó N 
En beneficio de sus intereses le recomen-
damos que antes de adquirir su mobilia-
rio consulten precios con la CASA LEÓN. 
Esta casa presenta un gran surtido en 
Dormitorios y Comedores de gran 
lujo y a precios muy módicos: Cuenta 
también esta Casa con grandes existen-
cias en Camas doradas y niqueladas 
de clases superiorisimas, que vende a 
precios muy bajos: Gran surtido en 
objetos para regalos de todas clases. 
Lanas y miraguano para colchones. 
C A S A LEÓN • 
Lucena, n.0 11 
LAS FUNCIONES AL SEÑOR 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
El jueves se celebraron los cultos , 
organizados por las señoritas católicas 
de Antequera en honor del Stmo. Cris-
to de la Salud y de las Aguas, teniendo ^ 
lugar por la mañana una numerosísima 
Comunión general y por la tarde la 
función en que predicó el P. Martínez, 
y a |la que asistió extraordinaria concu-
rrencia. 
También fué numerosísima la asisten-
cía masculina a idénticos actos religiosos ' 
verificados el viernes, y cuya organiza- 1 
ción corrió a cargo de los jóvenes devo- i 
tos de la venerada imagen del Crucifi-
cado. 
En ambos días el exorno de flores : 
naturales y alumbrado profuso dieron 
bellísimo y artístico aspecto a la iglesia 
de San Juan. H 
Ayer terminaron las funciones con la ' 
costeada por las modistas y costureras. , 
HORA SANTA 
El jueves 21, día de la Ascensión del» 
Señor, harán su Hora Santa, las Marías 
de los Sagrarios, de cinco a seis de la ' 
tarde, en la iglesia de las Recoletas. 
Se suplica la asistencia a estos cultos. , 
EN CAPUCHINOS 
La V. O. Tercera de *San Francisco 1 
de Asís, celebra sus cultos mensuales 
hoy domingo 17. 
A las ocho y media. Misa de Comu-
nión general, y por la tarde, a las cinco, 
previa exposición de S. D. Majestad, 
corona franciscana y sermón que pre-
dicará el R. P. Pedro dé Málaga. i 
El día 18, festividad de San Félix ds 
Cantalicio, a las ocho, misa solemne en1 
honor del santo Patrón de los herma-, 
nos legos, y sermón a cargo del reve-
rendo P. Rafael del Carpió. 
CLUB DE TRAJES.—BERROCAL , 
SASTRE 
En la semana 6.a ha sido favorecido 
don Rafael Ríos Colorado, calle Estepa, 
con el número 61. 
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LAS CANTINAS ESCOLARES 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Producto del festival taurino de! 3 de 
Mayo, 1.463'40 pesetas. 
Don Carlos Blázquez Lora, una fanega 
de garbanzos. 
Don José Parejo Ropero, una fanega de 
garbanzos. 
Don José Carreira Ramírez, una fanega 
de garbanzos. 
Doña Rosalía Laude, viuda de Bouderé, 
65 kilos de garbanzos y uno de to-
cino. 
Sociedad Anónima Cros, 50 pesetas. 
Don Antonio Muñoz Rama, un día de 
haber como maestro, 20 pesetas. 
Don Antonio Muñoz Pérez, id. id., 7.80. 
Señor Capitán de la Guardia Civil, 10 
pesetas. 
Por varios conceptos, 56 pesetas. 
NUEVA ASOCIACIÓN 
Se ha constituido en ésta una Agru-
pación de comerciantes de Paquetería y 
Ramo de Alimentación, para regir la 
cual ha sido designada la siguiente 
Directiva. 
Presidente, don Francisco Velasco Al-
varcz; vice, don Francisco Gómez Sanz; 
tesorero-contador, don Manuel Cabrera 
González; secretario, don Rafael del Pi-
no Paradas; vice, don Juan Torres Bo-
tello; vocales: don Antonio Melero Ra-
mírez, don Manuel Martín Alcalá, don 
Francisco Pena Carbonero, don |osé 
Tovarias Machuca, don Rafael Sánchez 
Vegas y don Juan López Quintana. 
Les deseamos éxito en su gestión en 
favor del gremio. 
EL ORDEN PÚBLICO 
Tenemos noticia de que la Guardia 
Civil ha recibido órdenes telegráficas de 
establecer servicio eficaz de vigilancia 
en iglesias y demás edificios de carácter 
religioso, mediante lo cual se impida 
cualquier intento de asalto o incendio, 
reprimiéndolo enérgicamente si llegaran 
a producirse. 
CINE TORCAL 
Una bonita película titulada <Manetta 
la traviesa» fué la estrenada anoche en 
este elegante coliseo. A la gracia e inte-
rés del argumento se une la magistral 
interpretación que Jeanette Mac Donald, 
la bella artista de la pantalla, da a la 
traviesa protagonista de este film deli-
:ioso, que oímos en español. 
Tan notable cinta se proyecta hoy 
luevamente, y sin duda atraerá nume-
oso público que saldrá satisfecho 
le ella. 
Si quiere hacerse ia per-
. p e r umm . 
nscrfbase en ei 
PERMANENT C L U B 
ifladeruelos, 2. - Telf. 194. 
nueva revista 
El número agraciado con el regalo de 
la pluma «Matador» que hacía esta 
revista es el 73, cuyo poseedor puede 
pasarse a recogerla. 
En preparación el número del pre-
sente mes, que contendrá fotografías de 
actualidad local y diversos trabajos lite-
rarios, interesa a los anunciantes apro-
vechar la gran difusión de «Nueva 
Revista» para su propaganda. 
CLUB DE TRAJES : BLAS, SASTRE 
Grupo Io, semana 28, ha resultado 
agraciado don Enrique Aguilar Gutié-
rrez, en el número 44. 
Grupo 2.°, semana 10, ha sido favo-
recido don Sebastián Navarro Chamo-
rro, en el número 12. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Hacemos saber a los interesados que 
la recaudación voluntaria de las contri-
buciones en todos sus conceptos, corres-
pondiente al segundo trimestre del 
corriente año, tendrá lugar durante 
todo el mes de Mayo hasta el día 10 de 
Junio. 
PERMANENT CLUB 
Números premiados esta semana: 
Grupo 1.°: Lola Lanzas, con el n.a 29. 
» 2.°: ElenaZurita,coneln.039. 
» 3;°: Concha Quintana, coa el 
n.0 23. 
» 4.°: Rafaela Medina, con el 
r..0 23. 
» 5.°: Pepita Berdún, con el 
n.0 20. 
» 6.°: Felisa Lara, con el n.0 15. 
CONFLICTOS SOCIALES 
La cuestión agrícola, aplazada por el 
pacto que cumple el 20 del corriente, 
continúa pendiente de solución por no 
haberse dictado las nuevas bases. Tene-
mos noticias de que por no haberse 
celebrado el lunes pasado la reunión 
convocada por la Delegación provincial 
de Trabajo, por incomparecencia de la 
representación obrera, se ha citado 
nuevamente para mañana. 
Es de esperar que por bien de Ante-
quera se llegue a un pronto acuerdo en 
evitación de una huelga dañosa para 
todos. 
—También tenemos noticias de un 
conflicto planteado ante anuncio de 
cierre de la tahona de don Carlos Mo-
reno, y en virtud de no haber cumplido 
requisitos legales, se ha presentado oficio 
de huelga por la sociedad de panaderos. 
Según nos ha dicho el alcalde señor 
García Prieto, por las gestiones que 
realiza confia en que antes de expirar el 
plazo legal se llegue a un acuerdo, con-
jurando la huelga y evitándose que por 
el cierre de esa industria queden sus 
obreros en paro forzoso. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy se hallarán abiertas las de los 
señores Mir y Franquelo. 
DE FÚTBOL 
El pasado domingo se celebró un en-
cuentro entre los equipos locales Ibe-
ria S. C. y Athletic C. 
Por el primero se alinearon: Rafael!-
lio; Cotonilla, Miranda; Buzo, Casaus, 
Reina; Trompo, Enriquillo, Malagueño, 
Gómez y Jesué. 
Por los atléticos: Casco; Tomé, Tela-
res; Carbonero, Martos, Ribera; Niño, 
Quico, Diego, Boliche y Barba. 
El partido se desarrolló con gran 
animosidad y entusiasmo alterno, regis-
trándose un penalty contra el Iberia, 
que se repitió tres veces con resultado 
nulo, y en el segundo tiempo hizo el 
Iberia un tanto que fué anulado, por lo 
que el partido terminó con empate a 
cero. 
Como en él se disputaba una copa y 
se había anunciado a beneficio de las 
Cantinas Escolares, hoy volverá a cele-
brarse nuevo encuentro, a las cuatro. 
LOS AFICIONADOS AL CANTE, 
DE ENHORABUENA 
La Empresa del Salón Rodas, que no 
descansa un momento para dar atractivo 
y variación al cartel de su teatro, estrena 
hoy la famosísima película de Angelillo 
«La Hija de Juan Simón» que este año 
ha batido el record del triunfo sobre 
todas las películas españolas de prime-
rísima categoría. Además anuncia para 
el jueves, la presentación de los canta-
dores premiados en el Certamen Nacio-
nal de Opera Flamenca, organizado por 
Monserrat en el Circo Price, de Madrid, 
y en la que según toda la Prensa de 
España han salido verdaderos fenóme-
nos del cante jondo, verdaderos reno-
vadores de ese arte andaluz, que vienen 
dispuestos a hacer descender de sus 
pedestales a tanto as del cante flamenco 
como hoy pasea su decadencia por esos 
escenarios. Nueve jóvenes vienen dis-
puestos a hacerle ver a los viejos cómo 
se canta el verdadero cante flamenco. 
«MATADOR» 
es la acreditada marca de una magnífica 
pluma estilográfica, con plumilla de oro 
y puntos irídium. Sólo vale 25 pesetas. 
Véala en «El Siglo XX». 
T A P I C E R O 
Arregla tresillos, gabinetes, es-
trados y cortinajes. Asientos de 
butacas de junco y de rejilla. 
SE TRABAJA A DOMICILIO. 
CAMBEROS, 20, PISO BAJO. 
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(Viene de la página 4.*) 
dan de su plenitud. Bien es cierto que, 
según referencias, hasta esos restos van 
desapareciendo o han desaparecido ya, 
y ni por las tuinas vamos a poder juz-
gar de la importancia del edificio que 
levantaron nuestros mayores y que el 
liberalismo derrumbó hasta dejarlo 
sepultado bajo escombros y aluviones... 
Términos enteros que hoy son muni-
cipios independientes, montes, dehesas, 
cortijos, comunales y de propios o 
adscritos a levantar las cargas benéficas 
y culturales de aquellas instituciones a 
tal fin dedicadas, no son hoy más que 
recuerdo (y para el que conoce nuestra 
historia) de la espléndida obra social de 
generaciones pretéritas tenidas, por la 
ignorancia de las modernas, de oscuran-
tistas y atrasadas. 
Sus gremios o corporaciones, con su 
estructura interna fundada en el grado 
de preparación de sus miembros para 
la ejecución de los trabajos a que se 
dedicaban, pero a base no de la lucha 
entre los mismos sino de armonía de los 
medios para realizar su fin común, sus 
ordenanzas y estatutos para el normal 
desenvolvimiento de sus unidades re-
presentadas por el taller en el que traba-
jaban desde el maestro al aprendiz, sus 
advocaciones o patronos con las fiestas 
a ellos dedicadas que las revestía de 
una espiritualidad para enaltecer el 
trabajo, a lo que concurría la noble 
emulación para perfeccionar la calidad 
de los productos, desde el que era 
destinado al consumo inmediato hasta 
«1 que había de perdurar como obra 
de arte. 
Todo ese cúmulo de nombres con 
que son conocidas muchas calles de 
nuestra ciudad, toda esa nomenclatura 
de tantas de sus fincas por el de las 
fundaciones que las poseían o por el 
fin a que se dedicaban, juntamente con 
el de tantas instituciones y organismos 
destinadas a una función social, como 
hoy se dice, son otras tantas evocacio-
nes con las que nuestro pasado nos 
recuerda como atendió al procomún, 
para que nosotros, conservándolas y 
adaptándolas a las necesidades del día, 
pero perfeccionándolas siempre, poda-
mos corresponder de igual modo a lo 
que demanden las exigencias actuales. 
Y no se diga que con agua pasada no 
muele molino, ni de que de nada sirve 
lo que fué si hoy no lo es, porque a eso 
observaríamos, con el gran historiador 
romano, que la historia es maestra de 
la vidá y que a ella debemos volver 
los ojos para que su ejemplo sea quien 
nos muestre por los resultados obteni-
dos el camino a seguir. 
{Clases elevadas de Antequera, las 
que por su cultura, su poder o su rique-
za, tienen, más que el derecho el deber 
de conducir el todo de que forman 
parte; clases medias, en equilibrio ines-
table y situación crítica hoy día, pero 
conveniente y aún necesarias como 
eslabón de la cadena social que ha de 
unir aquéllas con las clases populares, 
numerosas y extensas, cuyos miembros 
por la necesidad de atender mediante 
el trabajo diario a su subsistencia, más 
que al derecho a gobernar, para lo que 
la complejidad de la vida moderna 
requiere una preparación cada día más 
amplia y difícil, que no puede en gene-
ral alcanzarla, lo que requiere es ser 
bien gobernada, mediante la designa-
ción como clase que no como indivi-
duos de sus representantes ante el po-
der; unas y otras, todas, el Municipio de 
Antequera, compenetración de su terri-
torio con sus habitantes, los que son 
que con los que fueron forman el lazo 
de unión con los que serán, tiene el 
derecho de pedir en nombre de los que 
nos han legado una tradición espléndida 
de todo orden, moral, intelectual y ma-
terial y en favor de los que tienen dere-
cho a recibirla en el mañana, más que 
conservada sin pérdida, acrecentada con 
aumentos de nuevas aportaciones, a los 
que formamos la generación del presen-
te, que no sea solución de continuidad 
entre el pasado y el futuro o generación 
amotinada contra su propia historia, en 
frase del más profundo pensador mo-
derno, sino página escrita en que per 
duren los valores perennes de la vida, 
respondiendo de ese modo con nuestro 
concurso de hoy al que hemos recibido 
del pasado para ofrecerlos unidos al 
que habrá de formar el porvenirl 
X. X. X. 
P R Ó Q R f l m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro y media a seis 
y media de la tarde, en el paseo de Is 
República. 
I.0 Pasodoble «¡Como el Sol di 
Espana!>, por D. Montoria. 
2. ° Vais cMujercita del hogar», poi 
D. Montoria 
3. ° Fantasía de la zarzuela «Alma de 
Dios», por J. Serrano. 
4. ° Fantasía sobre temas populares 
«Cantar, reír, bailar», por San Miguel 
5. ° Pasodoble «¡Canela en ramal» 
por R. Oropesa. 
Serán publicados cuantos trabafos orí 
ginates se, nos remitan, si el Consejo d 
Redacción los juzga admisibles. 
No será admitido ningún trabajo, atmqa 
haya de ser publicado con seudónimo, si n» 
viene firmado por su autor. 
Los escritos que no sean ele interés ge 
neral se, considerarán como REMITIDOS . 
RECLAMOS, y serán abonados con arregl 
a la tarifa correspondiente. 
No se devuelven los originales, ni acere 
de ellos se sostiene correspondencia. 
IIBIIOTECI " P U , 
Revista Popular de Cuitar 
Religiosa e Higiénica, acabí 
de ponerse a la venta el 15. 
número «SAN ISIDORO Di 
SEVILLA», por Manuel Be 
llesteros.—Precio: 0.80, 





Copiamos de nuestro co!ega «La 
Mañana» de Jaén, el siguiente artículo 
por que sin duda refleja la situación 
de nuestra propia provincia: 
Ya ha llegado el tope que la re-
signación de fo.« labradores —muchos 
ya en el lindazo de la desesperación— 
esperan como principio de una nueva 
«tapa de menos males, de menos difi-
cultades, de males menores, y ese tope 
ha sido la elección de Presidente de la 
República. Bastantes, desilusionados, 
le daban a este hecho importancia 
relativa, per mu'tipies razones, que no 
son del caso analizar hoy; pero el 
espíritu de muchos labradores, tan pro-
penso, a pesar de tanto descalabro, a 
contentarse con una esperanza siquiera, 
fe concede a la consolidación, saliendo 
de la interinidad, de esta institución 
cimera del Régimen un gran valor. 
¿Tendremos necesidad de decir que 
quisiéramos que no se equivocaran? 
Pocos días son necesarios para con-
/encernos. Pocos días y siempre, en la 
atitud en que nos encontramos son 
nuchos. 
No se sabe, ya estamos convencidos, 
;n las alturas del poder aún, cómo se 
¡ncuentran los labradores de la provin-
:ia de jaén. Lo saben, sin duda, los 
ngenieros agrónomos; lo presienten, 
ógicatnente, las autoridades económi-
:as; lo ven los propios directivos óbre-
os que no estén completamente cega-
los por el sectarismo; pueden deducir-
o los mismos funcionarios del Instituto 
le Reforma Agraria que visitan él cam-
>o y que saben cuántos ofrecimientos 
e hacen de fincas. Con las matemáticas 
dás superficiales, con saber restar, hay 
láetante para calcular que con pocos 
lías más, se ha agotado toda posibilidad 
le resistir el importe de los jornales que 
a muchísimos no pueden pagar. ¿Y el 
inero del paro Obrero? Seguramente 
0 es tan fácil obtenerlo como sacar el 
oco que le quede al labrador, puesto 
ue se anuncia la concesión, pero no 
¡ene. 
¡Es tan fácil resolver un conflicto más 
menos verdadero echándole los obre-
)S al labrador! Pero tenemos que süpo-
er que ni el Ministro de! Trabajo, ni 
1 de Agricultura, ni el de la Goberna-
ión, saben cómo se está ya en la pro-
Incia de Jaén, ni pueden, por tanto, 
icar la consecuencia de que se está 
estrozando un elemento de producción 
2 muy difícil reconstrucción. Una in-
ustria comienza a revivir en cuanto el 
xmo vuelve a empenachar las chime-
;as, en cuanto las correas de transmi-
óh se mueven, y los objetos trans-
rmados salen de nuevo empaquetá-
is, camino del ferrocarril. La Agricul-
ra no es lo mismo; una cosecha a per-
ir tarda en reponerse un año; un mon-
descuajado tarda años en restabie-
¡rse, en repoblarse; un labrador arrui-
ido es muy difícil que se recobre en 
vida. La agricultura destrozada ne-
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Grageas en cojitos-precinta 
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cuantiosos auxilios económicos para 
volver a su ritmo, en estas o en las otras 
manos—porque para estudiar el caso 
es lo mismo—y ese espacio de tiempo 
lo requiere por lo que ella significa y 
representa de originario, de elemental, 
de primordial, en todo país y principal-
mente en el nuestro. Sin ella, no hay 
productos transformables; sin ella no 
hay tributos norma'es que constituyen 
el núcleo principal de ingresos del Es-
tado y paralizado, ahogado el primer 
motriz, los demás elementos económi-
co-orgánicos empiezan a hacer lentos 
sus movimientos. ¿A dónde vamos? 
No hay que acerse ilusiones. Puede 
un labrador arruinarse y otro enri-
quecerse en ta misma medida o, más 
claro aún, puede un labrador anularse 
y venir a ser labrad or, sustituyéndole, 
su propio acreedor, otra persona eri-
gida en elemente económico, que 
adquiére lo que el arruinado dejó. Pero, 
ahora ¿quién compra? ¿Quién quiere 
ser labrador? La tuina de la clase labra-
dora no aprovechará a nadie y a la 
larga—no mucho tiempo más—perju-
dicará a todos. 
Todavía está la venda puesta en 
muchos que dan prueba de incons-
ciencia. Detrás de la catástrofe de la 
agricultura, será muy difícil reconstruir. 
Ni para unos ni para otros. ¿Conoce el 
Gobierno la situación de la agricultura 
en la provincia de Jaén? ¡Que mediten 
todos! 
Un Labrador 
EL SI6L0 XX 
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aWIGULTURf l 
LA INFLUENCIA DE LOS REPRO-
DUCTORES 
La fertilidad de los huevos depende 
del vigor, de la edad y del grado de 
consanguinidad de los reproductores, 
así como de su alimentación y aloja-
miento. 
La mortalidad de los polluelos en su 
primera edad está ligada al vigor y a la 
salud de sus progenitores. 
La fecundidad de un lote de gallinas 
mediocres puede ser mejorada con la 
simple precaución de cruzarlas con ga« 
líos de reconocida alta calidad. 
En la transmisión de caracteres por 
herencia de las gallinas, la madre trans-
mite el tipo y el tamaño. 
Infinitos avicultores han fracasado 
por la consanguinidad de.sus aves. Sin 
embargo, las mejores realizadas en las 
razas que se han obtenido por el em-
pleo juicioso de la consanguinidad. Hay 
que saber manejarla. 
Muchos avicultores temen a la con» 
sanguinidad que debilita, dicen, la des-
cendencia; pero ignoran que por ella se 
fijan las buenas como las malas cualida-
des. El secreto está en saber apreciar-
las y evitar sus inconvenientes. 
El cruzamiento de razas puras es de 
excelentes resultados, pero los pollos 
procedentes del mismo no deben des-
tinarse a la reproducción. 
GALLINAS BUENAS PONEDORAS 
Podría constituirse una biblioteca 
con lo que se lleva escrito sobre avicul-
tura. El tema es complejo y de una gran 
amplitud, édemás de absorber !a afición 
de toda nuestra vida rural, pues apenas 
si podrá señalarse una sola familia de 
pueblo español que no disponga de un 
modesto gallinero. 
El afán de toda mujer, administradora 
obligada del gallinero, es tener gallinas 
buenas ponedoras. 
Respecto a este esencial extremo, se 
ha vulgarizado mucho y se han dado 
infinidad de consejos. Concretando, po-
demos decir que casi todo es inseguro 
y conviene tomar tales enseñanzas como 
regla general, pues no todas las buenas 
ponedoras reúnen las condiciones re-
comendadas, pero es bueno tenerlas 
presente y no olvidarlas cuando se 
hace la entresaca de las aves para se-
parar las flojas, porque hay muchas 
probabilidades de acierto. 
Los ingleses dicen que las buenas 
ponedoras han de tener: 
Cresta fina, suave; cabeza alargada, 
de forma parecida a la de la serpiente y 
el cráneo estrecho. 
Los ojos de color encendido y salien-
tes; mientras más lo ^on, mejor es la 
gallina. 
Cuerpo alargado, inclinado con re-
gularidad hacia la cola. 
Esternón corto y abdomen muy des-
arrollado. 
Patas separadas, de longitud que 
exceda de la media de las de la raza, 
sin llegar a la exageración, muy finas y 
de color pálido. 
Las uñas, muy cortas. 
CONTRA LAS CAIMAS 
DE VENTA: 
Maderuelos, 2. 
PELOQUERIfl DE SEWOBÜ 
Gaiaiooos de Moda 
Para la presente temporada de 
primavera se están recibiendo 
los más renombrados álbumes 
franceses ingleses, etc. 
Véalos en la librería «El Siglo XX». 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga^ 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
v v r P s O S 
ENTRE VECINAS 
Josefa Ruiz Rubio (a) la Niñeta, de 36 
años, habitante en calle del Codo, ha 
denunciado a su vecina Concepción 
Alvarez Muñoz (a) la Rubia, de 32 años, 
por haber dado una paliza a su hija Ro-
sario Perdiguero Ruiz, de 18 años, que 
se halla embarazada, por lo que con el 
disgusto temía se le produjera el aborto. 
La denunciada dijo que el motivo de 
la cuestión fué que a una niña suya le 
estaba pegando un hermano de la Ro-
sario, y cuando ella acudió salió ésta, 
insultándola al propio tiempo que la 
agarraba y tiraba de los pelos. Después 
dice que se presentaron un tío y una 
hermana de la denunciante, que la in-\Í a 
Según el médico que fué llamado 
para asistir a Rosario, ésta sólo sufría 
excitación nerviosa. 
La vecina de calle Herradores Car-
men Rodríguez Rubio (a) la Niña Cha-
cha, de 27 años, denunció el miércoles 
a la Policía que ella y su vecina María 
Bueno Duarte, de 20 años, habían reñi-
do y después de pegarse y ser separadas 
por varias vecinas, llegó el padre Anto-
tonio Rebollo, quien le dió una bofe-
María confirmó la riña, que según 
ella se originó porque estaba en su 
puerta y pasaron la Niña Chacha y su 
madre y la ofendieron de palabra y obra, 
hasta el punto que del disgustóle dió un 
ataque al corazón, que le duró una hora 
y por ello la otra se anticipó en la de-
nuncia. 
Las denuncias han pasado al juzgado 
Municipal. 
RESCATE DE DOS CABRAS 
En virtud de denuncia de Ana Bravo 
Pérez, vecina de Alora y domiciliada 
en una casilla del arroyo del Quinto, a 
la cual le hablan sido hurtadas dos 
cabras, sospechando que los autores 
hubieran sido los individuos apodados 
Chivo y Pirulo, que por parecido deli-
to se encuentran en la Cárcel, la Bene-
mérita realizó averiguaciones que die-
ron por resultado saber que las dos 
cabras expresadas fueron adquiridas 
por un vecino de la calle de San Pedro 
y después vendidas en su precio 
corriente a un cabrero llamado Miguel 
González, con domicilio en calle San 
Miguel, y en poder del cual estaban y 
fueron reconocidas por la expresada 
vecina de Alora como de su propiedad. 
RIÑA EN UNA TABERNA 
En la noche del martes se originó un 1 
escándalo fenomenal en una taberna I 
establecida en la calle Trasierras. Según j 
parece, un individuo llamado Manuel 
Narejo Rojas (a) Melchor, de 60 años y | 
con domicilio en la calle Hornos, se pre- \ 
sentó en el establecimiento en estado de [ 
setnt^iaguei; j^féten (fiéD36 íe( 'sirvieran 
bebida, y al negárselo intentó pegar at 
dependiente, por lo que salió el taber-
nero, que se llama Diego Pinto Calvo, 
de 31 años, que quiso obligar al borra-
cho a que se marchara. 
El Melchor sacó una navaja, con la 
que intentó agredir al dueño del esta-
blecimiento, el cual sólo sufrió erosio-
nes leves en la frente. En la trifulca 
intervino la mujer del tabernero, que 
estaba enferma y se levantó al oír la 
riña, y otros parroquianos. 
El Melchor resultó con heridas con-
tusas en las regiones parietal y frontal» 
calificadas de pronóstico menos grave, y 
las cuales se las produjo al caerse va-
rias veces. Ambos fueron asistidos en 
la Casa de Socorro. 
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
En este Juzgado de partido se siguen 
los siguientes sumarios: 
Por coacciones y lesiones produci-
das al vecino de Fuente-Piedra Manuel 
Rengel González, obrero de don Ramón 
Checa, por varios hombres que le 
amenazaron y arrojaron piedras, causán-
dole lesiones. 
Por supuestas amenazas a Francisco 
Jiménez Mota y otros, que los denun-
ciantes imputan a don José Moreno 
Pareja-Obregón. 
Por igual motivo y coacciones a don 
Manuel Rodríguez Díaz, imputadas a 
vatios obreros de Casabermeja que 
fueron a exigirle el pago de jornales. 
Por sedición y asalto de la iglesia de 
Fuente-Piedra, causando destrozos en 
su interior, hecho ocurrido en la noche 
del 13 y por consecuencia de lo cual 
han sido detenidos el alcalde del pue-
blo Manuel Pérez Montesinos, y el jefe 
de la Guardia Municipal José Aulet 
Thomás, y otros individuos. El sumario 
pasará al Tribunal de Urgencia. 
Por suicidio de un individuofllamado 
Antonio Calle Pérez, que apareció 
ahorcado de un olivo en término de 
Fuente-Piedra y fué llevado a Humilla-
dero por creer que aún tenía vida. 
SE LLEVAN DOS MULOS 
Y DEJAN DOS BURROS 
Del cortijo Las Perdices fueron hur-
tados en la noche del 8 al 9 del corrien-
te, un mulo castaño claro y una muía 
enfrepelada, propiedad del vecino de 
ésta Antonio Olmedo Estébanez. Los 
autores del hecho dejaron abandonados 
6n breve en SALÓN RODAS 
EL HIOilSTRUO AL flCECHlt 
Un film Radio hablado on 
español, que causará sen-
A f e í t e s e con D Ü R A N M L 
LA HOJA MAS S U A V E A C E R O INMEJORABLE 
OU RAIMO AL. se aficionará a afeitarse solo 
diariamente. 
Afeitarse a diario le resultará muy e c o n ó m i c o . 
DURAINIDAL se vende en todos los buenos establecí mi 
Hoja: 15 c é n t i m o s . — Paquete de cinco hojas: 70 c é n t i m o s . 
; dos burros que sin duda proceden de 
i otro hurto. 
i La Guardia Civil ha dado cuenta del 
asunto al Juzgado de Instrucción. 
LESIONES VARIAS 
i En la Casa de Socorro han recibido 
: asistencia: 
'{ Juan Pedro Lombardo González, de 
,20 años, ambulante; herida contusa en 
el dedo gordo del pie derecho. 
i Manuel Romero Paradas, de 10 años, 
'calle Botica; fractura del húmero iz-
fquierdo. 
Encarnación López Lámar, de 18 años, 
¡calle Portería; picadura de insecto en la 
Región carpiana derecha. 
; Antonio Arjona Ramírez, de 8 años, 
plaza de Santiago; herida contusa en 
dos dedos de la mano derecha, con 
pérdida de uñas. 
Cándido Rojas Palomino, de 9 años, 
calle Parra; rotura de incisivos y hema-
Itoma del labio inferior, por caída casual. 
Antonio López de la Torre, de 14 
años, calle Soi; erosión en la región 
¡glútea derecha, por mordedura de un 
perro, propiedad de Antonio Ruiz Cor-
|tés, de calle Toril. 
i Juan Sierra Moreno, de 19 años, calle 
Camberos; contusión articular metatar-
«iana del pie izquierdo. 
i Luis Hidalgo Rosas, de 7 años, calle 
Palomos; herida contusa en la región 
metatarsiana, que interesa la piel y teji-
|do muscular, del pie derecho. 
Antonio Palma Alvarez, 59 años, calle 
Carrera;herlda incisa en la ceja derecha. 
: María Vilchez Carrillo, de 12 años, 
camino Nuevo; epistaxis (flujo de san-
gre) por la ventana nasal izquierda. 
| Juan jiménez González, de 4 años, 
cuesta Matamorcs; herida contusa en 
el labio superior de dos centímetros de 
extensión,que interesa todos los tejidos; 
pronóstico menos grave. 
Antonio Real Castillo, de 9 años, 
Peñuelas; erosiones en la pantorrilla iz-
quierda, causadas por un perro, propio 
de Antonio Carrasco Díaz, de calle T i -
najerías. 
José Pérez Muñoz, dé 36 años, huerto 
Perea; erosiones en la cara dorsal de la 
mano derecha. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
A la Alcaldía ha sido denunciado 
Agustín Ramírez, domiciliado en calle 
Duranes, por depositar escombros en el 
camino de las Dos Huertas en vez de 
dejarlos en el de los Sillares, como está 
ordenado, faltando con ello a las Orde-
nanzas Municipales. 
POR UN TINTERO 
En la Jefatura de Vigilancia denun-
ció Antonio Morilla Valle, de 27 zños, 
habitante en calle Pasiltas, que el miér-
coles fué maltratada de palabra y obra 
su madre política María Ogalla Torres, 
de 45 años, por un inquilino de la casa 
que habitan, llamado Ricardo Sánchez 
Terrones, 28 años, calderero de oficio, 
siendo el motivo, que ella ¿le reclamó la 
devolución de un tintero que le había 
prestado. 
La denuncia pasó al Juzgado Muni-
cipal. 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Loa , 
Teresa Escobar Ruiz, Antonio Roldán 
Porras, Antonia Ramírez Ctfrián, Anto-
nia Molina Luque, Miguel Villalón Ji-
ménez, María del Carmen Durán Pare-
jo, Manuel Acedo Corbacho, Bienveni-
da de Zafra Bellos, Encarnación Ruiz 
Ríos, María de Lourdes Moreno Rojas, 
Francisco Toro Orellana, María Anoria 
Hidalgo, Mada de la Esperanza Morilla 
Zapata, Joaquín Pedraza Quintana, A l -
fredo Sánchez García, Miguel Pino 
Aguilar, Teresa Mora Prieto, Carmen 
Fernández Rosal, María Nateras Velasco, 
Dolores Guerrero Conejo, Antonio Gue-
rrero Conejo, Teresa Narbona Gutié-
rrez, Manuel Carrillo Pérez, Cristóbal 
Hidalgo Padilla, Francisca Duarte Var-
gas, Ana Pérez Báez, Pedro Sánchez 
Cuenca. 
Varones, 11.—Hembras, 16. 
Los que mueren 
Socorro Durán Cefrián, 68 años; 
Josefa Manrique Carmona, 33 años; 
Sebastián González Ramírez, 45 días; 
Vicenta Alba Santa, 63 años; María Mar-
tin Palomo, 17 años; Dolores Martín 
Rivero, 33 años; José Rodríguez Gámez, 
14 meses; Francisco Jácome Muñoz, 5 
meses; Luisa Pavón Ordóñez, 89 años; 
Francisco López Caballero, 88 años; 
Antonio Rodríguez López, 31 años; 
Josefa García Garrido, 57 años; Manuel 
Palomo Díaz, 65 años; María González 
Ramírez, 48 días; Luciano Ramos Reina* 
38 días. 
Varones, 7.—-Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
. . 27 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
Los que te casan 
Antonio Sánchez Rubio, con María 
Fernández Ledesma.—Manuel Rivas 
Ruiz, con María Borrego Ariza.—Juan 
Fernández Machuca, con María del So-
corro Sánchez Cruz.—Antonio Sarza 
Asín, con Rosario Burgos Lijero.—Ma-
nuel Estrada Gutiérrez, con Caridad 
Muñoz Vivas.—Manuel Duarte Vegas,, 
con María Vargas Pedraza' 
CINTAS PARA MAQUINA 
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